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u??¾??  W??³?? ??M??Ð  U?B?B?<« m?K?³?  œb?×?¹ d??O??G?²?  W?¹  s??  … ” m??K?³?*« m??K?³?*« m??K?³?*« m??K?³?*« m??K?³?*«
wÝUÝ_« wÝUÝ_« wÝUÝ_« wÝUÝ_« wÝUÝ_« ”           Ë d²  ‰öš ÷UH ½ôUÐ cšQ¹ Æ‚UI×²Ýô« …
VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ
u? «  U?B?B? ?  i³I  u? « v?K?Ž V?−¹ …œô u?/ T?³?Fð Ê√ …b « Ã–
Ë V?K?Þ R??  Ÿd??  v? ≈ t?L?K? ?ð u?? « 5? Q?²? « W? ?Ý ÊU??J?  w?  w?M?Þ
u¹ ≥∞ bFÐ UN² U ≈   Î u  s  U u « bŽ Ë …œô dNý ±≤ ‰öš Î u  s  « bŽ
u « Æ…œô
Ë u « d cð u/ w  …b « Ë_« qO UHð VKD « Ã– uIÐ s¹c « œô vKŽ «
u¹ ≥∞ bFÐ …UO(« bO    Î u  s  U u « bŽ Ë ¨…œô »U Š qO UHð p c 
Ë pM³ « rÝ«® UNÐ ’U)« pM³ « uMŽ —Ë t½« ©»U (« r  . Ë  u²Ý Ÿœ
ÆpM³ « »U Š w   UBB<«
* d?{ W?M?Ý q?   U?B?B<« mK³  œb×¹ V? Š W³¹ w?ÝU?Ý_« m?K³*«  w?ÝU?Ý_« m?K³*«  w?ÝU?Ý_« m?K³*«  w?ÝU?Ý_« m?K³*«  w?ÝU?Ý_« m?K³*«  ± w  
Ë Æd?¹U?M?¹ ≠ w?½U¦ « Êu½U  d?I? « W UŠ w  Ëö?Ž l œ sŽ —« W?A?OF*« ¡öž …
u*« «c¼ bFÐ e²   ¨bŽ u «  UBB   œ«œ ËöŽ W³ MÐ …œô ÆWAOF*« ¡öž …∏
Æµ Æµ Æµ Æµ Æµ qL(« W³ «d   UBB   qL(« W³ «d   UBB   qL(« W³ «d   UBB   qL(« W³ «d   UBB   qL(« W³ «d   UBB  
d   UBB   l bð dLK  qL(« W³ « w² « WK UF « …√
d?D{« u?  b?M?Ž U?N?K?L?Ž sŽ VOG² « v ≈   ö? U?Š UN½ Î
d??ł s?  d?F?ð ¡« d??F?ð Ë√ U?N?{ d??D??)« W? U?( 5?M?'« ÷
u?F?ð  U?B?B?<« Ác?¼ ·b?¼ Æq?L?(« s?Ž W?&UM « d?*« i?¹ v?K?Ž …√
dł√ Ê«bI  u  bMŽ U¼ d  W UŠ w  UN½ ÆqL(« W³ «
W?? U??  w?? u??²?? ??ð s??   U??B?B?<« i?³?  o?×?²? ?ð W?? U??  w?? u??²?? ??ð s??   U??B?B?<« i?³?  o?×?²? ?ð W?? U??  w?? u??²?? ??ð s??   U??B?B?<« i?³?  o?×?²? ?ð W?? U??  w?? u??²?? ??ð s??   U??B?B?<« i?³?  o?×?²? ?ð W?? U??  w?? u??²?? ??ð s??   U??B?B?<« i?³?  o?×?²? ?ð
∫WO U² « ◊ËdA « ∫WO U² « ◊ËdA « ∫WO U² « ◊ËdA « ∫WO U² « ◊ËdA « ∫WO U² « ◊ËdA «
Æ± dÝ≈ WM UÝ w¼ ÆqOz«
Æ≤ dOł√ WK UŽ KI²   Ë√ … Ò Ë W — l œ - uÝ b* UNKł√ s  5 Q² « Â Ò …
X?I?³?Ý w?²? « ±¥≠‡? « —u?N?A? « s?L?{ s  q _« vKŽ dNý√ ∂
¢ u*« œb;« bŽ ¢ u  ≠  u² « bŽ ö UŠ X½U  U bMŽ qLF « sŽ n  Î
Ë u UÐ UNKLŠ vN²½« Æ…œô
—u?N?ý W?O? U² « —uNA « d³²Fð —u?N?ý W?O? U² « —uNA « d³²Fð —u?N?ý W?O? U² « —uNA « d³²Fð —u?N?ý W?O? U² « —uNA « d³²Fð —u?N?ý W?O? U² « —uNA « d³²Fð ÎÎÎÎÎ 5? Q?²? « ÂuÝ— UNO  XF œ « 5? Q?²? « ÂuÝ— UNO  XF œ « 5? Q?²? « ÂuÝ— UNO  XF œ « 5? Q?²? « ÂuÝ— UNO  XF œ « 5? Q?²? « ÂuÝ— UNO  XF œ «
∫©œb;« ÂuO « o³ ð UN½√ WD¹dý® ∫©œb;« ÂuO « o³ ð UN½√ WD¹dý® ∫©œb;« ÂuO « o³ ð UN½√ WD¹dý® ∫©œb;« ÂuO « o³ ð UN½√ WD¹dý® ∫©œb;« ÂuO « o³ ð UN½√ WD¹dý®
• d?*« UNO  XKLŽ —uNý Ë …√ d?ł√ UNKGA  s  X{UIð Î U0® «
d*« ‰bÐ p – w  Ë ÷ “Ułù« ‰bÐ qšœ UN  ÊU  —uNý Ë√ ¨©…
Ë WKI² L  qLF « s  — XF œ w¼ uÝ ÆUNKšœ s  5 Q² « Â
• d*« UNO  XC³  —uNý u « ‰bÐ …√ u ® …œô Ë√ ©WIÐUÝ …œô
Ë√ ¨W? U?D?³ «  UBB   Ë√ ¨qLF « W−O²½ WÐU ù« ‰bÐ
d   UBB   e−F «  UBB   Ë√ ©WIÐUÝ® qL(« W³ «
R  s  •±∞∞ W³ MÐ qLF « W−O²½ u « 5 Q² « W Ý ÆwMÞ
• d??*« U??N??O??  X?C?³?  —u?N?ý d?*« ‰b?Ð …√ “U??łù« ‰b?Ð Ë√ ÷ …
uM  « Æ…Q UJ*« ‚ËbM  s  W¹
• dNA « Ë_« Ê« “Uł≈ s  Êô d  öÐ … dH¹® Vð qGA*« vKŽ ÷
— l œ uÝ ©ULNKł√ s  5 Q² « Â .
• uð —uNý d*« bł Ë ¨wMN*« qO¼Q² « ‚UD½ w  UNO  …√ w² «
d?ý ¨ÊQ?A « «cN  UNOKŽ ‚bB¹ d?Oł√ XKLŽ UN½√ WD¹ Ë√ …
u¹ ≥∞ WKI²     Î O U²²  U Î  q³  U ¢ u*« œb;« bŽ ¢ Æ
Æ≥ d? _« wzUBš√ VO³Þ ‚b  Ë W?OzU M « ÷« u « u?LMÐ …œô Ã–
R?0 ’U?š u? « 5? Q?²? « W? Ý d?*« Ê√ ¨w?MÞ W? U?Š w?  X?½U  …√π
d?  Ë ¨q??L?(« W?³? « q?I?ð ô Ò d?²?   d?*« … Ë_« W?³? « u??¹ ≥∞ s?Ž v?    Î U?
O? U?²?²?  Î Ë ÆU? d?*« X?łU?²Š« «–≈ d?²?  v? ≈ …√ d?š√ … d?  s?  È W?³ «
d²H « ÊuJ²  ≠ qL(« u¹ ±¥ …   Î O U²²  U Î q _« vKŽ U Ò q  vKŽ Æ
d²H   UBB   l bð ô ¨‰UŠ eð … u³Ý√ sŽ b¹ dł≈ q³  5Ž ¡«
ÃU²% UN½QÐ tO  b¹b×² « - ¨VKD « W bI* w³Þ h×  ‰Ë√
d  v ≈ ÆqL(« W³ «
Æ¥ Ê√ wMÞu « 5 Q² « W ÝR  q³  s  bL²F  VO³D  “u−¹ Ê√ wMÞu « 5 Q² « W ÝR  q³  s  bL²F  VO³D  “u−¹ Ê√ wMÞu « 5 Q² « W ÝR  q³  s  bL²F  VO³D  “u−¹ Ê√ wMÞu « 5 Q² « W ÝR  q³  s  bL²F  VO³D  “u−¹ Ê√ wMÞu « 5 Q² « W ÝR  q³  s  bL²F  VO³D  “u−¹
w³D « ÊUO³ UÐ oKF²¹ ULO  qO UHðË  UŠUCO²Ý« VKD¹ w³D « ÊUO³ UÐ oKF²¹ ULO  qO UHðË  UŠUCO²Ý« VKD¹ w³D « ÊUO³ UÐ oKF²¹ ULO  qO UHðË  UŠUCO²Ý« VKD¹ w³D « ÊUO³ UÐ oKF²¹ ULO  qO UHðË  UŠUCO²Ý« VKD¹ w³D « ÊUO³ UÐ oKF²¹ ULO  qO UHðË  UŠUCO²Ý« VKD¹
Æ—u c*« Æ—u c*« Æ—u c*« Æ—u c*« Æ—u c*«
Æµ d?ł s  WF œ i³  o×² ð ô d  ¡« WNł W¹√ s  qL(« W³ «
dš√ ÆÈ
 UBB<« W³ ½  UBB<« W³ ½  UBB<« W³ ½  UBB<« W³ ½  UBB<« W³ ½
uOK   UBB<« W³ ½ ÊuJð u « Â 5GK³*« s  v½œ_« mK³*« bŠ«
∫5O U² «
Æ± ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ wÝUÝ_« mK³*« wÝUÝ_« mK³*« wÝUÝ_« mK³*« wÝUÝ_« mK³*« wÝUÝ_« mK³*« ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ s  d¹UM¹ ≠ w½U¦ « Êu½U  ± w  ÊU  UL  
w½U¦ « Êu½U  w  ÆÃÆ‘ ∑≤¥∞ ≠ ≥∞ vKŽ r I  ¨ WM  « fH½
Æ≤∞∞∂ d?¹U?M¹ ≠
Æ≤ d*« dł√ dH¹ Íc «® …√ — l œ tOKŽ ÷ uÝ dNý_« w  ©5 Q² « Â
u² « XI³Ý w² « WŁö¦ « dł s  qLF « sŽ n  d  W UŠ ¡« W³ «
Æπ∞ vKŽ r I  ¨qL(«
ËöŽ m U³*« ÁcN  ·UCð ÆWAOF*« ¡öž …
qJ  VKD « W bI0 ’U)« pM³ « »U Š v ≈  UBB<« l bð
d?²  d?  s  … d?²?H?K ® qL(« W³ « Ë_« … u?¹ ≥∞ X?KLý «–≈ ≠ v    Î U?
O? U²²  Î Ë ¨q? _« vKŽ U d?²  qJ  u?¹ ±¥ X?KLý «–≈ ≠ WO U{≈ …   Î U
O U²²  Î ©q _« vKŽ U .
d?²?H?   U?BB   l bð ô W UŠ q  vKŽ eð … u?³?Ý√ vKŽ b¹ 5Ž
u  q³  d?ł≈ bŽ b?¹b×² « - ¨VKD « W bI* w³Þ h×  ‰Ë√ ¡«
d  v ≈ ÃU²% UN½QÐ tO  ÆqL(« W³ «
VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ VKD « .bIð WI¹dÞ
d?   U?B?B? ?  i?³?  V?K?Þ .b?I?ð V?−¹ Ÿd?  v? ≈ q?L?(« W?³ «
R??  u?? « 5?? Q??²? « W? ?Ý u??L??M?? « v??K??Ž ¨W?? U? ù« ÊU?J?  w?  w?M?Þ Ã–
R?  ŸËd?  l?O?L?ł w?  t?O?K?Ž ‰u?B?(« s?J1 Íc « ¨VÝUM*« W? ?Ý
u « 5 Q² « ÆwMÞ±∞
d¹ uLMÐ o  u/ VKD « Ã– d*« VKDð Æw³D « o¹bB² « Ã– s  …√
d _« wzUBš√ VO³D « Ë WOzU M « ÷« u « sL{ ‚bB¹ Ê√ …œô
uLM « «c¼ uKD*« qO UH² « vKŽ Ã– d  W U( WÐ ÆqL(« W³ «
•  …dOł√ WK UŽ  …dOł√ WK UŽ  …dOł√ WK UŽ  …dOł√ WK UŽ  …dOł√ WK UŽ uLM « w  ‚bB¹ Ê√ UNKGA  s  VKDð vKŽ Ã–
Ë UNKLŽ —uNAÐ WIKF²*« qO UH² « dłQÐ dAF « dNý_« w  U¼ …
uð XI³Ý w² « Ë® qLF « sŽ UNI  ¨5KGA  …bŽ bMŽ XKLŽ «–≈
d²   uLM UÐ o  I¹bBð Ã– Î Ë q  s  U ©rNM  bŠ« .
•  WKI²   WK UŽ  WKI²   WK UŽ  WKI²   WK UŽ  WKI²   WK UŽ  WKI²   WK UŽ u/ w  d cð R  Ÿd  VKD « Ãœ 5 Q² « W Ý
u « — l bð w² « wMÞ uÝ ÆtO  5 Q² « Â
• wMN*« qO¼Q² « ‚UD½ w  X½U  s  wMN*« qO¼Q² « ‚UD½ w  X½U  s  wMN*« qO¼Q² « ‚UD½ w  X½U  s  wMN*« qO¼Q² « ‚UD½ w  X½U  s  wMN*« qO¼Q² « ‚UD½ w  X½U  s  d²H « w   XF œ w² « …
— UN  uÝ d – - UL ® 5 Q² « Â UNOKF  ¨©∏ W×H  ¨≤ …œU  w  Á
d?ð Ê√ “Ë s??  o??¹b??B??ð U??N?³?K?D?Ð o?  —« ÊU??J??  v??K??Ž W?×?B? « …
Ë qO¼Q² « Ætðb 
VKD « Ã–u/ .bI²  bŽu  dš¬ VKD « Ã–u/ .bI²  bŽu  dš¬ VKD « Ã–u/ .bI²  bŽu  dš¬ VKD « Ã–u/ .bI²  bŽu  dš¬ VKD « Ã–u/ .bI²  bŽu  dš¬ d  ¨ u?¼ ¨w³D « ÊUO³ UÐ o 
dNý ±≤ Î d²  q  ¡UN²½« s  « d  s  … ÆqL(« W³ «
qL(« W³ «d  s  WO U{≈ …b* l b « VKÞ qL(« W³ «d  s  WO U{≈ …b* l b « VKÞ qL(« W³ «d  s  WO U{≈ …b* l b « VKÞ qL(« W³ «d  s  WO U{≈ …b* l b « VKÞ qL(« W³ «d  s  WO U{≈ …b* l b « VKÞ
u*« X9 s  d   UBB   l œ vKŽ UN  WI « ≥∞ …b* qL(« W³ «
u¹   Î O U²²  U Î Ë ¨q _« vKŽ U d²  XN²½« d  … Ë ¨qL(« W³ « ‚UOÝ w 
d  v ≈ XłU²Š« qL(« fH½ d  qL(« W³ « dš√ … o×² ²   ≠ È
d?²?H?K?   U?B?B?<« i³  d?²? ® W?O? U{ù« … Ë … «–≈ ©d?¦? √ Ë√ …b?Š«
d?L²Ý« d  W UŠ    q?L(« W³ «  u?¹ ±¥  u?¹ ±¥  u?¹ ±¥  u?¹ ±¥  u?¹ ±¥ ÎÎÎÎÎ O? U²²  U O? U²²  U O? U²²  U O? U²²  U O? U²²  U ÎÎÎÎÎ q? _« vKŽ U q? _« vKŽ U q? _« vKŽ U q? _« vKŽ U q? _« vKŽ U w ® 
d²  q  ©… .
d?²?H?   UBB<« i³I  d?  s?  WO U{≈ … Ê√ V?−?¹ ¨qL(« W³ «
d*« ÂbIð u « 5 Q² « ŸdH  …√ u/ wMÞ ‚bB¹ ¨w³D « ÊUO³ « Ã–
d? _« w?zU?B?š√ V?O?³Þ tML{ Ë W?O?zU? ?M « ÷« u « …b?  v?KŽ …œô
d  d*« v ≈ p cÐ ⁄öÐù« Ë√ ¨qL(« W³ « ÆwHðUN « e 
‚ËdH « l œ ‚ËdH « l œ ‚ËdH « l œ ‚ËdH « l œ ‚ËdH « l œ
d??O?ł√ W?K? U?Ž u?? « 5? Q?²? « s?  X?C?³?  … u?? « ‰b?Ð w?M?Þ ‰b?Ð ¨…œô
d   UBB   Ë√ wM³² « ‚ËdH « i³  o×² ð b  ¨qL(« W³ «
—uNA « ‰öš UNKGA  UN  l œ  «–≈ ¨UN²C³  w² «  UBB LK 
u  s  ±≤≠‡ « u « bŽ ¨»UO¦ « ‰bÐ ¨ÂUL−²Ýô« ‰bÐ ¨wM³² « Ë√ …œô
 Ë√ …Q? UJ  ¢ W?O U{≈ WF œ ¢   dš√ Ë® ÆÈ w?  ÊU  Íc « »_« o×² ¹
“Uł≈ u « … C¹√ ‚ËdH « i³  …œô Î ©U .
—≈ pOKŽ V−¹ ¨‚ËdH « i³  ‚UI×²Ý« h×  ·bNÐ nA  ‰UÝ
d « u _« r   v ≈ ¨WO U{ù« WF b « tO  d cð Íc « Vð« w  W 
u « 5 Q² « Ÿd  dI « wMÞ Æp² U ≈ ÊUJ  s  V¹±±
VÝu;« wHðUN « e d*« VÝu;« wHðUN « e d*« VÝu;« wHðUN « e d*« VÝu;« wHðUN « e d*« VÝu;« wHðUN « e d*«
d  p² b) u×  wHðU¼ e  Æ∞∏≠∂µ∞ππ≥¥ VÝ
dL²ÝUÐ wGK³ð Ê√ 5FD² ð d²  ¡UN²½« Ë√ —« d  … sŽ qL(« W³ «
dÞ d*« «c¼ o¹ Æe 
e d*« qLŽ bOŽ«u  e d*« qLŽ bOŽ«u  e d*« qLŽ bOŽ«u  e d*« qLŽ bOŽ«u  e d*« qLŽ bOŽ«u 
—_« ≠ bŠ_« ÂU¹√ ¡UFÐ ≤≥∫≥∞ ≠ ∑∫∞∞ WŽU  « 5Ð U 
fOL)« ÂU¹√ ±∏∫≥∞ ≠ ∑∫∞∞ WŽU  « 5Ð U 
Ë WFL'« ÂU¹√  UO  √ ±¥∫≥∞ ≠ ∑∫∞∞ WŽU  « 5Ð U 
uNO « œUOŽ_« W¹œ
u  dš¬ u/ .bI²  bŽ dNý ±≤ u¼ w³D « ÊUO³ « Ã– Î ¡UN²½« s  «
d²H « d* WO U{ù« … ÆqL(« W³ «
 UBB<« l œ  UBB<« l œ  UBB<« l œ  UBB<« l œ  UBB<« l œ
uð q?J?  V?K?D? « W? bI0 ’U)« pM³ « »U Š w   UBB<« Ÿœ
d?²?  d?  s?  … d?²?H?K? ® q?L?(« W?³? « Ë_« … d?L?²?Ý« «–≈ v  u?¹ ≥∞     Î U?
O? U²²  Î Ë ¨q _« vKŽ U d?²  qJ  d?L²Ý« «–≈ ≠ WO U{≈ … u¹ ±¥     Î U
O U²²  Î ©q _« vKŽ U .
ÆoÐU  « dNAK  dNA « s  ≤∞≠‡ « w   UBB<« l bð
d²H   UBB<« l bð ô ¨‰UŠ q  vKŽ eð … u³Ý√ sŽ b¹  5Ž q³  q³  q³  q³  q³ 
uO « dł√ Íc « Â UN½√ tO  —dIð w³Þ h×  ‰Ë√ VKD « W bI* Í
d  v ≈ ÃU²% ÆqL(« W³ «±≤
Æ∂ Æ∂ Æ∂ Æ∂ Æ∂ …œôu « ‰bÐ …œôu « ‰bÐ …œôu « ‰bÐ …œôu « ‰bÐ …œôu « ‰bÐ
u? « ‰bÐ l b¹ d?L?K  …œô d?š w?² « WK UF « …√ v? ≈ Xł
“Uł≈ Ë … u?F¹ Æ…œô u « ‰bÐ ÷ u « …œô Ê«b?I  vKŽ …b «
dł√ d?²?H? « w?  UNKšœ Ë√ U¼ s?  U?N?O?  qLFð ô w² « …
dł Ë qL(« ¡« u « Æ…œô
WM R  d³²Fð s  WM R  d³²Fð s  WM R  d³²Fð s  WM R  d³²Fð s  WM R  d³²Fð s 
Æ± dOł√ WK UŽ dÝ≈ w  qLFð WKI²   Ë√ … sJð r  Ê≈ v²Š® qOz«
dÝ≈ WM UÝ Æ©qOz«
Æ≤ dOł√ WK UŽ dÝ≈ Ã—Uš qLFð … dý ¨qOz« Ë UN½√ WD¹ UNKGA  Ê√
dÝ≈ UM UÝ Ë ¨qOz« dÝ≈ w  ULNMOÐ qLF « bIŽ - UN½√ Ë√ ¨qOz«
¢ d??Ý≈ W??O??K??×??  W??K?? U??Ž W??O??K??O??z« ¢ u???  w??¼ ¨d??š¬ v??M??F??0 ¨ W??M??Þ«
d?Ý≈ Ëb??M??  w??  q?L?F?ð W?O?K?O?z« d??Ý≈ W?O?Ð d??z«b??  Ÿd? ® W?O?K?O?z« …
u??J?Š u??Ð œö??³?? « Ã—U??š ©W?O?  R??  W??O?F?{ u??0 ¨W??²?  W??L??E??½√ V?ł
dA½ - w² « Â«b ²Ýô« u¹œ ⁄öÐ w  U¼ u*« Ê« Æ5Hþ ❙
≥ Æ ≈   d √ …   ¹ ³? K m   Ž L? d ¼ U   «   ‡? ≠ ∏ ±   Ë ¼ w     w   ½ D? U ‚   «   ² Q? ¼ O q   « * N? M w
  w     J U Ê     F ² d ·   Ð t     N c «   «   B b œ   ®   b « — ”     ² Q ¼ O q   « * L d { U  
Ë   b « — ”     K L d { U     «   F L K O U   ¨   Ë   c   p   √   U   s?   ¹ ² r   «   ² Q ¼ O q
  O N U   Ð U   ² F U Ë Ê     l       r   «   ² Q ¼ O q   Ë « ô Ý ² J L U ‰   « * N M w   «   ² U Ð l
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